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de necessidade humana e social básica.
Com o reconhecimento da centralidade da área de saúde para o processo de 
-
oportunidade de potencializar o efeito das políticas públicas. É importante um 
-
-

























































Pela amplitude do tema, a abordagem será feita em duas etapas. Nesta 
saúde, enfocando aspectos relacionados a sua sustentabilidade. Espera-se, 













A saúde como necessidade fundamental e seus 
determinantes sociais
-
de longo prazo desses países.

















































crescimento do PIB, ainda que seja PIB per capita
a medida per capita -
-
-
tem papel central como elemento habilitador (ou limitador, no caso de sua 
-
socialmente determinado e historicamente situado, é preciso examinar os 












































































































saúde são piores naqueles onde é maior a desigualdade de renda. A 
-










já existente de bens industrializados, que eles desejam também consumir. 























































ocorre com os segmentos que compõem as indústrias de saúde, caracterizados 
Dois segmentos industriais compõem o complexo da saúde. A in-
-
progresso técnico na economia. Assim, são setores industriais potencialmente 











é o motor da demanda dos segmentos industriais e o lócus
et al., 
-



















































Transição demográfica e transição epidemiológica
-
permitindo que as pessoas e as sociedades planejem-se e moldem o futuro 





desta análise, será considerado o marco de sessenta anos, o mesmo utilizado 
sessenta anos está crescendo em um ritmo mais acelerado do que qualquer 
-
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descrito em quatro etapas. Na primeira, a taxa de nascimento e a taxa de 









o patamar de mortalidade infantil é baixo, o fator de maior impacto foi o 
Taxa de mortalidade infantil e taxa de fecundidade
3
-
Gráfico 2 | Taxa de mortalidade infantil a cada mil nascidos vivos, real e 
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que ocorreu com a TMI, a taxa de fecundidade brasileira descolou-se da dos 
Gráfico 3 | Taxa de fecundidade (número de filhos por mulher), real e projetada – 
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Figura 2 | Velocidade do envelhecimento da população (tempo para a população 
de idosos passar de 10% para 20% da população)
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-
ser explicada pelo fato de as tecnologias e os hábitos que permitiram essa 
dispor de tecnologias e hábitos mais complexos já consagrados, o que 








Tabela 1 | Indicadores relacionados ao envelhecimento populacional das regiões 
do Brasil, 2000, 2015 e 2030
Indicador Ano Norte Nordeste Sul Sudeste Centro-Oeste
Percentual de idosos
Expectativa de vida 
ao nascer
77,7





























































































































enfrentá-las são limitados. Nesse segundo grupo, estão a tuberculose, a 
Aids, a dengue e outras.
impacto sanitário e demandar que o país reforce sua capacidade de rápida 
-









Para essa segunda medida, utiliza-se na literatura internacional o conceito 
disability adjusted life years  Essa medida, adotada 




































































algumas abordagens adotadas por outros países para lidar com o assunto.
Impactos do envelhecimento para a organização da sociedade
-
et al




gra o trabalho doméstico não remunerado, tipicamente realizado por mulheres, 
declínio das taxas de fertilidade e a gradual inclusão das mulheres no mercado 






nais é a maior necessidade de cuidados de longo prazo, que acompanham os 
-
et al
integrada sob o conceito abrangente da seguridade social. Porém, enquanto 
-
Aumento dos custos da saúde
apud 
-
países de alta renda no mesmo ano.
She noted, ‘we must be fully aware that while the developed countries became rich before they became 
















































Tabela 2 | Despesas com saúde per capita (US$ paridade poder de compra 
constante de 2011) e como percentual do produto interno bruto, 1995 e 2014
Grupo de países Per capita (US$ PPP constante 2011) Percentual do PIB








Mundo 481 1.276 165 14 8,5  9,9











Princípios da prospecção e incorporação tecnológica em saúde
-
-
ser selecionadas com base no tipo de produto e em seu estágio no ciclo de 































































indicar áreas de pesquisa que poderiam ser consideradas prioritárias do 
et al
e também da 
-
et al































































dessa estrutura ou redirecionadas. Segundo Paim et al.




públicas quanto dilemas a serem enfrentados pelos sistemas de saúde.
-
mente uma necessidade humana básica, um pré-requisito para o trabalho 
-
















































e país na análise das necessidades de saúde.
-
-
No entanto, a sustentabilidade de um sistema com demandas crescentes é 
-








da demanda por saúde do Brasil, reconhecendo os que mais geram custos 





do sistema de saúde brasileiro: desenvolvimento produtivo e complexo 
da saúde
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